














































































































































































































































































































































































































































































































































306 新津谷 手術的侵襲の生体への対策XXXIV，3 札幌医誌1955
Summary
　　　The　effects　of　intravenous　administration　of　procaine　solution　in　laparotomizied
patients　have　been　studied．
　　　　1）　The　postoperative　restoration　of　intestinal　movement　was　promoted　to　some
extent，
　　　　2）　The　effect　on　intestine，　however，　was　not　so　remarkable　in　major　operations
procedure　as　seen　in　minor　coses．
　　　　3）　The　postoperative　use　of　procaine　solution　didnot　cause　any　noticable　blood
pressure　change．
　　　　4）　Postoperative　sedative　action　is　not　worthy　of　enpectation．
　　　　5）　Careful　administration　of　procaine　prevents　undesirable　side　reaction　generally
produced　by　this　solution．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Sept．　29，　1955）
